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Wijiyanto. NIM : Q. 100070793. Pengelolaan Sistem Informasi Terhadap 
Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah (Studi Kasus : SD Muhammadiyah 2 
Surakarta). Tesis. Program Pasca Sarjana Magíster Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Fokus utama penelitian ini adalah “Karakteristik Sistem Informasi 
Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah.” Tujuan penelitian 
ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan karakteristik Sistem Informasi Manajemen 
di SD Muhammadiyah 2 Surakarta 2) Mendeskripsikan dokumen pendukung 
Sistem Informasi Manajemen di SD Muhammadiyah 2 Surakarta. 3) 
Mendeskripsikan karakteristik manual Sistem Informasi Manajemen di SD 
Muhammadiyah 2 Surakarta
Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 2 Surakarta, dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan empat tahapan yaitu meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan 
data dilakukan dengan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian(1) Karakteristik Sistem Informasi Manajemen  di SD 
Muhammadiyah 2 Surakarta terdiri atas  komponen-komponen yang berupa sub 
sistem perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia. Perangkat 
keras adalah sistem yang memiliki sub sistem CPU, perangkat I/O dan memori, 
maka supra sistem perangkat keras adalah sistem komputer. Batas system yaitu
Kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa. Lingkungan luar sistem terdiri  peran 
orang tua, peran Diknas, peran sekolah, standarisasi, dan dana pendidikan. 
Penghubung yaitu proses transaksi, kontrol dan perencanaan strategis.  Masukkan 
yang berupa data mentah dari guru, siswa dan keuangan sekolah. Keluaran yaitu 
output data. Pengolah  berupa proses berubahnya data mentah menjadi data base 
dan Sasaran atau tujuan yaitu fleksibilotas, akuntabilitas dan transparansi. (2) 
Karakteristik Pendukung Sistem Informasi Manajemen di SD Muhammadiyah 2 
Surakarta antara lain sistem data base yang berupa koneksi dan setting, 
pengelolaan kesiswaan, pengelolaan akademik, pengelolaan guru dan karyawan, 
pengelolaan perpustakaan dan pelaporan. Decission support system yaitu sebagai 
pertimbangan kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Information 
Resources Management yaitu memberikan informasi mengenai  pengelolaan 
kesiswaan, pengelolaan akademik, pengelolaan guru dan karyawan, pengelolaan 
perpustakaa. User Machine system yaitu SDM yang mengoperasikan sistem 
informasi manajemen sekolah. Synergic organization yaitu kerjasama yang 
sinergis antara kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa dalam menggunakan 
sistem informasi manajemen. (3) Karakteristik Manual Sistem Informasi 
Manajemen di SD Muhammadiyah 2 Surakarta yang terdiri dari sistem informasi 
sumber daya manusia, sistem informasi akademik, sistem informasi kesiswaan 
dan sistem E learning. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Keputusan Kepala Sekolah
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ABSTRACT
Wijiyanto. NIM : Q.100070793. Management information system toward 
principal decision making (A case study at SD Muhammadiyah 2 Surakarta). 
Thesis : Post Graduate Program Magister of Education Muhammadiyah 
University Surakarta, 2011)
The main focus of this research is "Characteristics of Management 
Information Systems in Principal Decision Making." The purpose of this study are 
1) To describe the characteristics of Management Information Systems 2 SD 
Muhammadiyah Surakarta 2) Describe the supporting documents in Management 
Information Systems 2 SD Muhammadiyah Surakarta. 3) Describe the 
characteristics of the manual in Management Information Systems 2 SD 
Muhammadiyah Surakarta .
This research was conducted at 2 SD Muhammadiyah Surakarta, using a 
qualitative approach. Data collection methods used are in-depth interviews, 
observation (observation) and documentation. Analysis using four stages which 
include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion / 
verification. The validity of the data was done by using triangulation. 
The results (1) Characteristics of Management Information Systems in SD 
Muhammadiyah Surakarta consists of two components in the form of sub-systems 
hardware, software and human resources. The hardware is a system that has a sub-
system CPU, device I / O and memory, the supra system hardware is a computer 
system. Limit system ie principal, teachers, staff and students. Environment 
outside the system comprises parent role, the role of Education, the role of 
schools, standardization, and education funding. Liaison ie transaction processing, 
control and strategic planning. Enter in the form of raw data from teachers, 
students and school finance. The output of output data. Processing of the process 
of changing raw data into a data base and target or goal that is fleksibilotas, 
accountability and transparency. (2) Characteristics of Management Information 
Systems Supporting the 2 SD Muhammadiyah Surakarta, among other data base 
systems in the form of connections and settings, student management, academic 
management, teachers and staff management, library management and reporting. 
Decission support system named as the principal consideration in making 
decisions. Information Resources Management is to provide information about 
student management, academic management, teacher management and 
employees, management perpustakaa. User Machine operating system, namely 
human resources management information system school. Synergic organization 
that is a synergistic cooperation between principals, teachers, staff and students in 
using management information systems. (3) Characteristics of Management 
Information System Manual at 2 SD Muhammadiyah Surakarta, which consists of 
human resource information systems, information systems academic, student 
information systems and E learning systems. 
Keywords: Information Systems, Decision Principal
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